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Durante los últimos veinte años, el concepto de “cuerpo” cobró una importancia nunca 
antes vista al interior del discurso filosófico y científico, configurando lo que algunos 
autores han denominado giro corporal. Este giro está motivado por, al menos, tres 
razones fundamentales de nivel macro: (i) una voluntad común por superar el dualismo 
de sustancias (el problema mente/cuerpo) heredado de las meditaciones metafísicas 
cartesianas; (ii) la creciente influencia de algunas teorías sociales críticas que 
promovieron debates conceptuales en torno al cuerpo, tales como las epistemologías 
feminista y de la liberación y (iii) la necesidad de interpretar el sentido del aumento de la 
importancia que la apariencia corporal posee  en las diferentes sociedades y culturas. En 
esa misma dirección se ubican también ciertos tópicos corporeizados que colocan al 
cuerpo en el centro de una encrucijada de urgencias. Nos referimos a temas tales como 
los debates sobre las diferencias sexo/género, las controversias que atraviesan la 
temática del aborto y su pertinencia moral, los descubrimientos vinculados con la 
fertilización in vitro y la manipulación genética pre-parto, los interrogantes sobre el 
estatuto del cuerpo en las trayectorias atípicas del neurodesarrollo como el autismo, la 
extensión diagnóstica de trastornos como el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad) o la plausibilidad de considerar al síntoma como acontecimiento del 
cuerpo. Este movimiento de construcción de una episteme corporeizada supuso un 
esfuerzo de análisis y discusión de las categorías conceptuales y metafísicas elementales 




conocimiento tendiente a establecer nuevos estándares de indagación más adecuados. 
Así, por ejemplo, el giro corporal contemporáneo contiene, en su formulación misma, una 
crítica al giro lingüístico-estructuralista impulsado de modo independiente por Ludwig 
Wittgenstein y Claude Lévi-Strauss y a su tesis respecto del lenguaje como aquello que 
estructura nuestra percepción de la realidad e incluso constituye la realidad misma, tesis 
que ha tenido un impacto considerable en la Psicología, la Psicopatología y ciertas 
vertientes del Psicoanálisis, entre otros campos de saberes.  
Así como el cuerpo ha cobrado importancia al interior del discurso filosófico y científico, 
también lo ha hecho en la clínica, pero en ella el cuerpo aparece instanciado en 
diferentes presentaciones sintomáticas actuales. Entre ellas, las más relevantes son, 
siguiendo al DSM-V, los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), los Trastornos de 
Síntomas Somáticos y los trastornos relacionados a ellos. Así, cuadros como la bulimia, 
la anorexia, el asma, el sobrepeso y la obesidad, los llamados trastornos neurológicos 
funcionales sintomáticos (conversiones somáticas), y el Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (ahora incluido dentro del grupo de los Trastornos del Neurodesarrollo) 
aparecen como configuraciones clínicas recurrentes que, en muchos casos, debido al 
aumento en el número de casos, adoptan la forma de verdaderas epidemias. Esta 
tendencia encuentra su manifestación más significativa en la clínica infanto-juvenil. Por 
otra parte, las presentaciones sintomáticas actuales adquieren formas atípicas, es decir, 
que o bien incluyen variaciones que no se corresponden con las descripciones que 
brindan los manuales diagnósticos clásicos para esos tipos de malestar o bien no pueden 
ser clasificadas. La irrupción del cuerpo en la clínica bajo estas coordenadas cuantitativas 
y cualitativas ha determinado la necesidad de los profesionales de interpelar su práctica 
clínica y los fundamentos teóricos que la sustentan.  
En esta mesa se abordan interrogantes relacionados tanto con discusión de nivel general 
acerca del rol del cuerpo en el discurso científico y la práctica clínica contemporánea, 
como así también con otras microdiscusiones que se derivan de la primera, a saber: el 
caso del cuerpo en la anorexia, el rol del cuerpo en la atribución de estados mentales, las 
características del cuerpo en el autismo y las vinculaciones cuerpo-discurso desde la 
perspectiva psicoanalítica.  
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